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Tiivistelmä 
 Kandidaatintyönäni suunnittelin yleissuunnitelman Oulun linnanmaalle ja piirsin sen pohjalta asemakaavan alueelle. 
Työ oli osa yhdyskuntasuunnittelun, asuntosuunnittelun ja rakennusopin yhteisprojektia. Yleissuunnitelman pohjalta 
suunniteltiin yhdelle tontille kerrostalo asuntosuunnittelun kurssilla ja siihen edelleen tarkemmat piirustukset 
rakennnusopin kurssilla.  
Pohjana työlle oli alakyläntien bulevardisointi, jossa tavoitteena on liittää Linnanmaa tiiviimmin Oulun keskustaan. 
Yleissuunnitelmaa laatiessani minulla oli kolme päätavoitetta: ympäröivien alueiden liittäminen luontevasti 
bulevardiin ja sen joukkoliikenneyhteyksiin, alueen yleinen jäsentäminen ja kulun selkeyttäminen sekä alueelle 
ominaisen metsäisyyden säilyttäminen.  
Bulevardin varrelle sijoitin kaikkein tiiveimmän rakentamisen, estämään melun kantautumisen ympäröiville 
asuinalueille. Itä-Länsiakselille suunnittelin kävelykatu ja puistokäytävän, jota voidaan hyödyntää myös hulevesien 
käsittelyyn. Samalla se kokoaa liikenteen ympäröiviltä alueilta bulevardille ja on täten luonteva paikka esimerkiksi 
kahvilatoiminnalle. Korkeammat maamerkkirakennukset sijoitin näkymäakselien päätepisteisiin, jolloin ne auttavat 
alueella orientoitumiseen sekä viestivät suuren yliopistokampuksen läheisyydestä. 
Metsäisyyden pyrin säilyttämään suurkorttelin keskelle jäävällä suurehkolla metsäalueella, sekä syyninmaan 
pohjoispuolitse kulkevalla puustokäytävällä. Virkakadun ympäristön pysäköintivoittoista aluetta jäsentelin 
pienimittakaavaisella, Puu-Linnanmaatyyppisellä korttelirakenteella. Lisäksi Liikuntahallin ympäristöön sijoitin lisää 
urheilutoimintoja. Pysäköinnin järjestin keskitetysti muutamaan pysäköintilaitokseen, minkä ansiosta asuinalueet oli 
mahdollista rauhoittaa liialliselta autoliikenteeltä. Pidin kuitenkin huolen, että kaikki tontit ovat myös esimerkiksi 
huolto, ja pelastusliikenteen sekä liikuntaesteisten saavutettavissa. 
Asuntosuunnittelun vaiheessa jatkoin tavoitettani Puu-Linnanmaan ympäristön pienimittakaavaisesta 
täydentämisestä. Kerrostalosuunnitelmani keskiössä olivat laadukkaat yhteistilat sekä niiden saavutettavuus. 
Onnistuin myös luomaan mielestäni viihtyisiä korttelipihoja tontille. Rakennusopin vaiheessa pyrin suunnittelemaan 
toteutuspiirustukset niin, että puuarkkitehtuurin henki ja rakennuksen intiimi olemus eivät katoaisi. 
Kaiken kaikkiaan onnistuin mielestäni luomaan alueelle miellyttävää asuinympäristöä ja viihtyisiä kaupunkitiloja sekä 
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1. KONESAUMATTU PELTIKATE, VAALEANHARMAA
2. LASI, KIRKAS
3. JULKISIVUPANEELI, KUULTAVA PALONSUOJAKÄSITTTELY
4. JULKISIVUPANEELI, PALONSUOJAMAALI
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Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde




Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Arkkitehtitoimisto Nurmi
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Höylätty lauta 45x15, 
maalattu
Julkisivupaneeli limitetään 







120x15, alle korokekiilat 
Höylätty lauta 70x21, 
maalattu nostettu 5 
mm vesipellin 
pinnasta





Kuivan tilan kattolistat, 21x16, 
suojavehouksen liitokseen 
saumamassa
Ikkunan kohdalla uiva laatta 
ulotetaan karmiin saakka
Höylätty lauta 70x21, 
maalattu, vesipelti taitetaan 
peitelaudan taakse
Höylätty lauta 130x15, 
maalattu
Paneelien sivut viistetty 
kosteuselämisen sallimiseksi
MP 125x50
Höylätty lauta 95x21, maalattu, 
vesipelti taitetaan sivuilta 
laudan taakseHöylätty lauta 45x28
Höylätty lauta 80x15, maalattu
Höyrysulku taitetaan karmin ja 
rungon väliin
Palamaton mineraalivilla






120x15, alle korokekiilat 
Höyrysulku taitetaan 
karmin ja rungon väliin
Höylätty lauta 120x21, 
lakattu
Höylätty lauta 80x15. 
maalattu, jiiriliitos
Höylätty lauta 95x21, 












Höylätty lauta 45x15, maalattu
Julkisivupaneeli limitetty 40 mm 




Betonilla täytetty teräspilari 
rakennesuunnitelman mukaan, 
maalattu







Vedeneristys nostettu seinälle 












Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde




Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Arkkitehtitoimisto Nurmi


























DET 2DET 1 Avattavan ikkunan vaakaleikkaus 1:10Avattavan ikkunan pystyleikkaus 1:10 DET 3 -Kiinteän ikkunan pystyleikkaus
-Välipohjan liitos ikkunan kohdalla 1:10
DET 4 Kiinteän ikkunan vaakaleikkaus 1:10
DET 5 Yhteistilan lasiseinän pystyleikkaus
Purso P50L-julkisivujärjestelmä 1:10
LP 315x90, kiinnitetty 
kattoristikoihin
Kuumasinkitty teräspelti, maalattu, taitetaan 
kermin päälle
Kolmiorima, 50x50





Muotoon höylätty soiro, 
90x60
MP 70x50 k150, kuultava 
palonsuojakäsittely, kiinnnitys 
pulteilla lattateräkseen








lovettu koolauksen ja 
julkisivupaneelin väliin 
Palonkestävä saumamassa






Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde




Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Arkkitehtitoimisto Nurmi

























DET 8 Kattoterassin räystäs 1:10
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Höylätty lauta 145x21 k150, lämpökäsitelty, 
ritilä elementoitu kolmen laudan välein













RST U-profiili 95x60x4, maalattu, 
kiinnitys hitsaamalla teräspilariin
RST L-profiili 180x60x4, maalattu, 
kiinnitys lattapääpulteilla U-profiiliin
Betonilla täytetty teräspilari 
rakennesuunnitelman mukaan, 
maalattu
MP 70x50 k150, kuultava 






Kuumasinkitty teräspelti, maalattu, 
taitetaan kermin päälle
LP 315x90, kiinnitetään 
teräspilareihin
Kolmiorima, 25x25
Lauta 100x22, lovettu palkkeihin, 
kallistus syöksytorveenMP rakennesuunnitelman mukaan 
k900, viistetty kallistus 1:50, 
kiinnitys palkkikengillä liimapuuhun
UTS 95x28, kuultava 
palonsuojakäsittely
Oikaisukoolaus, lämpökäsitelty, 
65...100x50, viistetty päistä, ei saa 
estää veden valumista kouruun, 
alle kermikaistaKermi nostetaan liimapuuta vasten
Pontattu havuvaneri 25 mm

















karmin ja rungon väliin
Höylätty lauta 45x21
DET 11 Oven liittymä 1:10
DET 10 Kaide 1:10Leikkaus A-A 1:20
Pohjapiirros 1:20
Projektio edestä 1:20
Höylätty lauta 145x21 k150, lämpökäsitelty, 
ritilä elementoitu kolmen laudan välein













RST U-profiili 95x60x4, maalattu, 
kiinnitys hitsaamalla teräspilariin
RST L-profiili 180x60x4, maalattu, 
kiinnitys lattapääpulteilla U-profiiliin
Betonilla täytetty teräspilari 
rakennesuunnitelman mukaan, 
maalattu
MP 70x50 k150, kuultava 






Kuumasinkitty teräspelti, maalattu, 
taitetaan kermin päälle
LP 315x90, kiinnitetään 
teräspilareihin
Kolmiorima, 25x25
Lauta 100x22, lovettu palkkeihin, 
kallistus syöksytorveenMP rakennesuunnitelman mukaan 
k900, viistetty kallistus 1:50, 
kiinnitys palkkikengillä liimapuuhun
UTS 95x28, kuultava 
palonsuojakäsittely
Oikaisukoolaus, lämpökäsitelty, 
65...100x50, viistetty päistä, ei saa 
estää veden valumista kouruun, 
alle kermikaistaKermi nostetaan liimapuuta vasten
Pontattu havuvaneri 25 mm

















karmin ja rungon väliin
Höylätty lauta 45x21
DET 11 Oven liittymä 1:10
DET 10 Kaide 1:10Leikkaus A-A 1:20
Pohjapiirros 1:20
Projektio edestä 1:20
Höylätty lauta 145x21 k150, lämpökäsitelty, 
ritilä elementoitu kolmen laudan välein













RST U-profiili 95x60x4, maalattu, 
kiinnitys hitsaamalla teräspilariin
RST L-profiili 180x60x4, maalattu, 
kiinnitys lattapääpulteilla U-profiiliin
Betonilla täytetty teräspilari 
rakennesuunnitelman mukaan, 
maalattu
MP 70x50 k150, kuultava 






Kuumasinkitty teräspelti, maalattu, 
taitetaan kermin päälle
LP 315x90, kiinnitetään 
teräspilareihin
Kolmiorima, 25x25
Lauta 100x22, lovettu palkkeihin, 
kallistus syöksytorveenMP rakennesuunnitelman mukaan 
k900, viistetty kallistus 1:50, 
kiinnitys palkkikengillä liimapuuhun
UTS 95x28, kuultava 
palonsuojakäsittely
Oikaisukoolaus, lämpökäsitelty, 
65...100x50, viistetty päistä, ei saa 
estää veden valumista kouruun, 
alle kermikaistaKermi nostetaan liimapuuta vasten
Pontattu havuvaneri 25 mm

















karmin ja rungon väliin
Höylätty lauta 45x21
DET 11 Oven liittymä 1:10
DET 10 Kaide 1:10Leikkaus A-A 1:20
Pohjapiirros 1:20
Projektio edestä 1:20
Höylätty lauta 145x21 k150, lämpökäsitelty, 
ritilä elementoitu kolmen laudan välein













RST U-profiili 95x60x4, maalattu, 
kiinnitys hitsaamalla teräspilariin
RST L-profiili 180x60x4, maalattu, 
kiinnitys lattapääpulteilla U-profiiliin
Betonilla täytetty teräspilari 
rakennesuunnitelman mukaan, 
maalattu
MP 70x50 k150, kuultava 






Kuumasinkitty teräspelti, maalattu, 
taitetaan kermin päälle
LP 315x90, kiinnitetään 
teräspilareihin
Kolmiorima, 25x25
Lauta 100x22, lovettu palkkeihin, 
kallistus syöksytorveenMP rakennesuunnitelman mukaan 
k900, viistetty kallistus 1:50, 
kiinnitys palkkikengillä liimapuuhun
UTS 95x28, kuultava 
palonsuojakäsittely
Oikaisukoolaus, lämpökäsitelty, 
65...100x50, viistetty päistä, ei saa 
estää veden valumista kouruun, 
alle kermikaistaKermi nostetaan liimapuuta vasten
Pontattu havuvaneri 25 mm

















karmin ja rungon väliin
Höylätty lauta 45x21
DET 11 Oven liittymä 1:10
DET 10 Kaide 1:10Leikkaus A-A 1:20
Pohjapiirros 1:20
Projektio edestä 1:20
Höylätty lauta 145x21 k150, lämpökäsitelty, 
ritilä eleme toitu kolmen laudan välein













RST U-profiili 95x60x4, maalattu, 
kiinnitys hitsaamalla teräspilariin
RST L-profiili 180x60x4, maalattu, 
kiinnitys lattapääpulteilla U-profiiliin
Betonilla täytetty teräspilari 
rakennesuunnitelman mukaan, 
maalattu
MP 70x50 k150, kuultava 






Kuumasinkitty teräspelti, maalattu, 
taitetaan kermin päälle
LP 315x90, kiinnitetään 
teräspilareihin
Kolmiorima, 25x25
Lauta 100x22, lovettu palkkeihin, 
kallistus syöksytorveenMP rakennesuunnitelman ukaan 
k900, viistetty kallistus 1:50, 
kiinnitys palkkikengillä liimapuuhun
UTS 95x28, kuultava 
palonsuojakäsittely
Oikaisukoolaus, lämpökäsitelty, 
65...100x50, viistetty päistä, ei saa 
estää veden valumista kouruun, 
alle kermikaistaKermi nostetaan liimapuuta vasten
Pontattu havuvaneri 25 mm

















karmin ja rungon väliin
Höylätty lauta 45x21
DET 11 Oven liittymä 1:10
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